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Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. núme
ro 272, pág. 242, columna tercera
y página siguiente), se ha resuelto
que los ciento un individuos que
se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, queden mo
vilizados en su puesto de trabajo
-nnv» ter en él necesarios e insusti
tuibles.
Los C. R. T. M. números 4, 5. 7
y 11, harán las oportunas anota
ciones en las documentaciones de
ios mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a
lq nue etá. actualmente afecto,
deberá efectuar su inmata in
corporación al C. R. I. M. que le
corresponda, para su destino a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RFT,ArT(5N oTTE 9E CrTA









































C. R. I. M. núm. 5
Reemplazo 1925






José Antonio Ortega Cabrera

















José Antonio Sánchez Ríos
Reemplazo 1928





















































Barcelona, 1 de agosto de 1938.
Zugazagoitia.






Circulara Excmo. Sr.: He re
suelto que el " lazo de remisión
de instancias por los asesores ju
rídicos de los Ejércitos y zonas
del Interior al Ministerio de De
fensa Nacional (Asesoría Jurídi
ca), fijado por la orden circular
número 11.524, de 14 de junio del
corriente año (D. O. núm. 158),
que abrió concurso para proveer
cien plazas de tenientes auditores
en campaña, del Cuerpo jarídico
Militar, se considere prorrogado
hasta el día 15 de agosto, fecha
límite en que deberán encontrar
se en dicha Asesoría Jurídica to
das las peticiones de los concu
rrentes al concurso, balo respon
sabilidad de los encargados de re
mitirlas, los cuales darán_ por ad
mitidas, en Plazo lec_tal, las que
les hayan sido presentadas antes
del 30 de julio.
Se considera. asimismo, oueda
prorrogada hasta el 31 de 9£:tosto
la fecha límite de resolución del
concurso fijada en el número sex
to de la orden circular número
11.524 al Tribunal examinador de
las documentaciones de los con
cursantes.
Lo compnico a V. E. para
su conocimiento Y curr-nlimiPrito.





AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 14.756
Cir:ular. Excm). Sr.: Designado
per 1-1 Ministerio de Justicia para
desempeñar el cargo de Vocal del Tri
bunal Especial de CrLardia de Ali
cante el mayor de Infantería D. Mar
tín Serrano Sánchez, del C. R. I. M.
núm. 10, he resuelto quede el mismo
en la situación de «Al Servicio de
otros Ministerios».
Lo ce,munico a V. E. para su cono
'cimiento y cum-pi.limi(Into. Barcelo
na, 30 de julio de 1938.





Padecido error en la publica
ción de la orden circular número
6.634, de 18 de abril último DIA
RIO OFICIAL número 96), se re
produce debidamente rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: En cum
Dlimiento a lo dispuesto en el ar
tículo segundo de la orden circu
lar de 2d de noviembre del ario
último (D. O. núm. 298, página
449, columna segunda), y por ha
llarse bien controladoE, he resuel
to conceder el empleo de sargento
de INGENIEROS a los cabos del
Batallón de Zapadores del IX Cue-2
po de Ejército, que figuran en la
siguiente relación, que Drincpia
con D. Ricardo Calatayud Calata
yud y termina con D. Luis Peña
taro Sanchis, con la antigüedad
que a cada uno se le señala, fecha
de su ingreso en el Voluntariado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ricardo Calata'ud Calata
yud, antigüedad de 30 de diciem
bre de 1936.
D. Emilio de Aragón Benito, con
la de 8 diciembre 1936.
D. Florencio Martínez Jiménez,
con la de 26 de octubre de 1936._
D. Emilio Alabau García, con
la de 11 de enero de 1937.
D. Vicente Jimeno Gómez, con
la de 8 febrero 1937.
D. Luis Peñataro Sanehis, con
la de 5 de enero de 1937.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto la orden
circular de 2 de julio, de 1937
(D. O. núm. 165, página 78, colum
na tercera), dando de baja en el
Ejército por hallarse en ignorado
paradero, al teniente de INFAN
TERIA, profesional, don Pedro
Alonso González, volviendo al Ar
ma de procedencia en el puesto
que ocupaba antes de disponerse
la citada baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la cir
cular núm. 14.344, de 29 de ilio
último (D. O. núm. 193), se en
tienda rectificada por lo que res
pecta al teniente coronel de In
fantería de MILICIAS don Emi
lio del Solar Gajardo, en el senti
do de que su empleo es el que se:
deja consignado y no el de ma
yor, corno en aquélla se hace cons
tar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: FI. re
suelto que el mayor de INFAN
TERIA, profesional, don Angel
Arrabal Ruiz, del Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, pa
se destinado a la Escuela Popu
lar de Guerra de la Región Ca
talana, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFAN
TERIA, profesional, d o n Jos&
Frías González Novelles, ascendi
do a dicho empleo Dor circular
núm. 13.090, de 13 de julio pró
ximo pasado (D. O. núm. 178),
pase destinado a las órdenes del
Comandante del Ejército dt Ex
tremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te--
nido a bien disponer (ruede sin
efecto el destino al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía,.
del capitán de INFANTERIA, pro
fesional, don Carlos Mijares Mi
ralles, adjudicado por orden cir
cular núm. 10.270, de 10 de_ junio
último (D. O. núm. 143), conti
nuando en las Fuerzas Blindadas
de la Agrupación Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de INFANTERIA, profesio
D. O. NUM. 199 DOMINGO, 7 DE AGOSTO
nal, don Fernando March Salga
do, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, pase destinado al
de igual denominación del Ejér
cito de Extremadura, incorporán
dose con la urgencia que determi
na la orden circular de 14 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los seis
oficiales de INFANTERIA que fi
guran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán don
Diego Sanz Gómez y termina con
el teniente don Fernando Camu
ñas Vanuer. ascendidos por cir
cular núm. 14.498, de 29 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 194)
continúen destinados en su nuevo
empleo en las Unidades en que se
hallaban encuadrados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
ID. Diego Sanz Gómez
D. Vicente Mari Mari
D. José Fernández Jiménez
Capitanes en 'Campaña
D. Jesús Martínez Martínez
D. Domingo Grande Clemente
Teniente profesional
D. Fernando Camuñas Vaquer
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.765
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien dsponer que el capi
tán de Infantería de MILICIAS
don Miguel Marina Barredo, pa
se destinado al XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista
de, mes actual.
,
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el ;ler
sonal del Arma de INGENWROS
que figura en la siguiente rela
ción, que principia con el capitán don Ramón Aragonés Echa
,gue y termina con el sargento donManuel Palomo Lara, de las Uni
dades que se indican, pase a ser
vir los destinos que se le señala
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




ACIÓN OITF « ei I.
Capitán en Campaña, don Ra
món Aragonés Echague, del sép
timo sector de Fortificación, a la
Comandancia General de Ingenie
ros de la Agrupación de Ejércitos
de la Zona Oriental.
Otro, don Esteban Torres Ga
rrell. del octavo Sector de Fortifi
cación, al mismo destizo que el
anterior.
Teniente en Campaña, don Ni
colás Pérez Sama, del misr-, Sec
tor y a igual destino que el an
terior.
Capitánasimilado, clon José
Horno Noriegr,a, de a las órdenes
del Jefe de Servicios de Caminos
del Ejército del Este, a la quinta
Compañía de Explotación de Fe
rrocarriles.
Otro, don Juan Martínez Ramí
rez, del Batallón de Obras y For
tificación núm. 10, a la Delega
ción de la Inspección General de
Ingenieros en la Zona Centro-Sur,
para obras de Fortifinación.
Capitán en Campaña, don Juan
Castellet Figueras, del C. O. P. I.
núm. 1, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Teniente en Campaña, don Juan
Valverde E4teve, del Grupo de
Transmisiones del XIX Cuerpo de
Ejército, a la Compañía de Trans
misiones de la 19 Brigada Mixta.
Otro, don Joaquín Ibáñez Mar
tínez, del Grupo de Instrucción de
Transmisiones núm. 1, que se en
cuentra en esta plaza, a la Com
pañía de Transmisiones de la 94
Brigada Mixta.
Otro, don Francisco Vilar Bos
car, del Grupo de Transmisiones
del X Cuerpo de Ejército, a la
misma Compañía y Brigada Mix
ta.
Otro, don José Miralles Mom
parlé, del Grupo de Transmisio
nes del XIX Cuerpo de Ejército,
que se encuentra en esta zona, a
la Compañía de Transmisiones de
la 134 Brigada Mixta.
Otro, don Enrique Manuel Ga
sent, del Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 1, que se en
cuentra en esta plaza, a la misma
Compañía y Brigada Mixta.
Otro, don Sebastián Mora Re
bollo, de la Compañía de Trans
misiones de la 94 Brigada Mixta,
al Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 2.
Otro, don Francisco Moner Vi
la, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, al Grupo de Trans
misiones del XXIV Cuerpo de
Ejército.
Otro, don Antonio Sales Viñas,
del Grupo de Transmisiones del
VII Cuerpo de Ejército, que se en
cuentra a disposición del Coman
dante Militar de esta plaza, al re
ferido Grupo.
Otro, don Oscar López Martí
nez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, al mismo Grur,12.
Capitán profesional, don José
Van-Walre Coloma, del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro,
al Grupo de Transmisiones del
X Cuerpo de Ejército.
Teniente en Campaña, D. Lean
dro Cerdán Vindel, del Cuadro.
Eventual del Ejército del Ebro,
al mismo Grupo.
Otro, don Rafael Alorga Nava
rro, del Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 2, al Grupo
de Transmisiones del XXIV Cuer
po de Ejército.
Teniente asimilado, don Luis
Torres García, de la Comandan
cia General de Ingenieros del Ejér
cito del Este, a la quinta Compa
ñía de Explotación de Ferroca
rriles.
Sargento profesional, don Gre
gorio Coscollá Villagrasa& de as
cendido a dicho empleo, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Otro, don Máximo Araza An
tón, de ascendido a dicho empleo,
al Grupo de Alumbrado e Ilumi
nación (confirmación).
Otro, don José España Varrl-as,
de ascendido a dicho empleo, al
mismo Grupo (confirmación).
Otro, don Antonio Fernández
Vargas, de ascendido a dicho em
pleo, al mismo Grupo (confirma
ción).
Otro, don Francisco Francés
Bayarri, de ascendido a dicho em
pleo, al mismo Grupo (confirma
ción).
Otro, don Vicente Fuertes Men
gual, de ascendido a dicho em
pleo, al mismo Grupo (confirma
ción).
Otro, don José García Palacios,
de ascendido a dicho empleo, aI
mismo Grupo (confirmación).
Otro, don Graciliano González
Alonso, de ascendido a dicho emn
pico, al mismo Grupo (confirma
ción).
Otro, don Domingo Merino Her
nández, de ascendido a dicho em
pleo, al mismo Grupo (confirmación).
Otro, don Saturnino «Vargas Casado, de ascendido a dicho empleoal mismo Grupo (confirmación).Otro, don Manuel Palomo Laxa,de ascendido a dicho empleo, alCuadro Eventual del Enwito delCentro.
Barcelona, 5 de agosto de 1938,A. Cordón.
•
490 DOMINGO, 7 DE AGOSTO
D. O. NUM. 199
Núm. 14.767
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los cua
tro oficiales en Campaña de IN
GENIEROS, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el ca
pitán don Alejandro Conte Ran
aaccio v termina con el teniente
don Elías Gallego Climent, cuya
procedencia se indica, pasen a cu
brir los destinos señalados, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE r;ITA
,Capitán, don Alejandro Conte
Ra.ndaccio, al Batallón de Obras
-y Fortificación número 38.
Teniente, don Basilio Fc-,znas
Gallete, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Otro, Transmisiones, don José
Día" Martínez, de la 47 Brigada
-Mixta, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, don Elías Gallego Cli
ment, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.761
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán en Campaña del CUERPO DE
TREN. procedente de Milicias, don
José Herrera Crespo y el tenien
te de igual Procedencia don José
Lorrio Hernández, pasen destina
dos a_.1.-.Ls órdenes del Comandante
del. Grupo de Ejércitos de la zo
na Centro - Sur, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los CUP.,57
tro oficiales de MILICIAS ('ue fi
guran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán don
Francisco Frías Valero y termi
na con el teniente don Antonio
Antuña García, cuya procedencia
se indica, pasen a cubrir los des
tinos señalados, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco Frías Valer°, de
la Dirección General de los Ser
vicios de Retaguardia y Trans
portes, al tercer Batallón de
Transporte Automóvil.
D. Antonio Mazas Pérez, del
Ejército del Norte. a In s órdenes
de la Dirección de Transportes
Ferroviarios.
D. Aquilino García Díaz, ídem
ídem.
Tenieite
D. Antonio Antuña García, al
octavo Batallón de Transporte Au
tomóvil .
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.770
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se
relaciona, pase a cubrir los des
tinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, don Jaime Subirat Ro
selló, de la Pagaduría de Campa
ña de Mahón. a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia de dicha
plaza.
Otro, del Cuerpo Auxiliar, don
Virgilio Bádenas Carreras, del
Ejército del Centro, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Ma
drid-Guadalajara.
Teniente profesional, don José
Juan Riera, de la Intendencia Cen
tral Militar, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Teniente en Campaña. don Juan
Delicado Bermúdez, del Ejército
del Centro, a las órdenes del Jefe
de los Servicios de Intendencia del
Hospital Base de Albacete.
Otro, don José Mens Riera, de
la Intendencia de la primera Di
visión, a la Dirección de los Ser
vicios de Intendencia de la zona
Central.
Otro, don Juan Consuegra Ca
macho, de la Pagaduría de Cam
paña de Mahón, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Otro, don Serafín Amorós Gon
zález, de a las órdenes del Direc
tor de los Servicios de Intenden
cia de la zona Central, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Otro, de Complemento, D. Fran
cisco de P. Caplín Bravo, del De
pósito de Intendencia de la Jefa
tura Administrativa Comarcal de
Tarragona, a la D. C. A.
Otro, don Fernando Boronat
González, del Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Sargento, profesional, don Ar
gimiro Hernández Fernández,- del
Ejército del Centro, al Grupo de
Tropas de la Jefatura Administra
tiva Comarcal de Madrid-Guada
lajara.
'Otro, don Antonio Mona Coll,
de a disposición de la Inspección
General de Intendencia, a la Je






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
nente de INFANTERIA, profesio
nal, don José Puche Azorín, pase
destinado a la Agrupación Norte
de Defensa de Costas, incorporán
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los te
nientes de INFANTERIA, profe
sionales, don José Salva Monfort
y don Antonio Calderón García,
recientemente ascendidos a dicho
empleo lorltinúen destinados en
las Unidades en que se hallaban
prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sie
te tenientes de INFANTERIA,
profesionales, eme figuran en la
siguiente relación. nue empieza
con don Antonio López Váznuez
T termina con don Lorenzo Ban
eleres Rosas, ascendidos por or
den ci rcula r núm. 1412. de 25
de julio próximo pasado (D. 0. nú
mero 190), queden confirmados
en su nuevo empleo en la Unidad
de donde proceden.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 199 DOMINGO, 7 DE AGOSTO
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio López Vázquez
D. Francisco García Martos
D. Antonio de la Rubia González
D. Salvador Ocala Parra
D. Rafael Sánchez Montero
D. Clemente Soto Campos
D. Lorenzo Banderes Rosas
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núnt. 14.774
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, profesional, don Manuel
Rojas Vázquez, disponible guber
nativo por circular de 21 de sep
tiembre de 1936 (D. O. número
191), cese en dicha situación, pa
sando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





CircuJar. 1`,Excmo. Sr.: Declarado
inútil para el servicio y apto para
destinos ,de retaguardia el teniente
de INFANTERIA en campaña D. Jo
sé Costa Blaje, he tenido a bien dis
poner pase a prestar sus servicios
al C. R. 1. M. núrn 16 (Barcelona),
en las condiciones qu determina el
artículo quinto de la -orden circular
de 29 de diciembre último (D. O. nú
mero 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,plimiento. Barce





Circular, .1Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te en Campaña de INFANTERIA,
procedente de Milicias, don Elio
-Rodríguez de la Sierra, del Cua
dro Eventual del Ejército del Es
te, pase destinado al segundo Ba
tallón Mixto de Motorista.s y Ci
clistas, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA, en Cam
paria, procedente de Milicias, don
Angel García Felipe, de la Escue
la Popular de Guerra de Pater
na, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levan
te, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA, en Cam
paria, don Joaquín Fernández Can
gas, vuelto a activo por circular
de 26 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 191), pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en Campaña, don Fran
cisco Muñoz López, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el 'teniente de INFAN
TERIA, en Campaña, de a las ór
denes del General Jefe del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro
Sur don Luis Gutiérrez Rodríguez
pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Este, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 12 de julio úl
491
timo, con el que acompaña ler
tificado de reconocimiento médi
co practicado al teniente 4de In
fantería de MILICIAS don Ber
nardo García Banda, en situación
de reemplazo provisional por en
fermo, con residencia en esta pla
za, por el que se comprueba se
encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo, pasando destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden--n.rcular núm. 13.965,
,de 25 de julio último (D. O. núme
ro 185), por la (lile se destinaba al
teniente en campaña de INTENDEN
CIA de Escuela I-opular, D. Antonio
Alvarez de la Piedad, del cuarto Gru
po Divisionario de Intendencia.
al
Cuadro Eventual del Ejército del Este,
quede rectificada en el sentido de que
su destino es al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro; quedando firmes
y subsistentes los demás extremos de
dicha disposición.
Lo comunico a E. para su cono
cimiento y cumpilimiento. Barcelo





1Circular. EXC1T19. Sr. : He resuelto
que el teniente médico del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR don Antonio Mi
gue Tomico, de a Jas órdenes de esta
Subsecretaría, pa-;e d(stinado a las
del General Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a \, . E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Ba rcelo,






Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el personal. de
SANIDAD MIL FTAh que figura en la
siguiente relación, pase a cubrir los
destinos que en la misma se indican,
incorporándose. con urgencia.
Lo comunico a V E. para su cono
(cimiento curnplimiento. Barcelo
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--(ELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Germán Vicente Ro
dríguez, del Ejército del Centro, al
Batallón de Sanidad de'. IV Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Feliciano García García,
del Batallón de Sanidad del XIII
Cuerpo de Ejército, a las órdenes del
Jefe del Ejército de Levante.
Otro, D. León Floria Deza, ídem íd.
Otro, D. Faustino Zuazo García, del
Hospital Militar de Madrid núm. 3,
a igual desino que el anterior.
Otro, de Gomplentw_nto, D. Fernandc
Toribio Camila, lel Ejército del Este,
ai XXIV Cuerpo de E;érpito (confir
mación).
Sargento D. Rafael Medina García,
del II Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, a las órdenes
del Jefe del Ejéra.o dt, Levante.
Barcelona, 31 de julio de 1938.—
A Cordón.
Núm. 14.785
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes en
campaña de SANIDA(D 'MILITAR,
procedentes de Milicias, D. Jaime Sa
llas Salto y D. José Suárez Balbontín,
quedzn confirmados en los destinos
que actualmente vienen desempeñan.
dn en los Cuad!Ds Eventuales de los
Ejércitos dl Este y del Centro, res
Tectivamente.
Lo comunico a V. E. para su cono
'cimiento y cumplimienito. Barcelc.-





,Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien disponer que El alférez de Com
.plemento de INr4EN1EROS don Enri
que Sánchez-Pastor y Coral, del reem
plaz') de 1929, y e: sargento de la
misma Escala y 1rma D. José Renau
Torres, del reemp19zo de 1931, afectos
al C. R. I. M. núm. 16, pasen desti
nados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose cnn ur
gErcia.
',c. comunico a V. E. para
cimiento y cumplimiento.







Circular. EXCIT19. Sr.: He tenido
a bien disponer que el alférez de Com
plemento del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR don Julián Ripoll Romago
-sa pase destinado al III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, donde viene prestando sus ser
vicios.
Lo_ comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. • He resuelte
que los sargentos de INFANTERIA
D. Diego Navarro López y D. Ramón
Purcallas Pi, de la 223 y 119 Brigadas
Mixtas, respectivamente, pasen desti
nados al Batallón de Infantería de
Apoyo en las Fuerzas Blindadas de
esta zona Catalana.
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.. He resueltc
que el sargento de INFANTERIA
D. Evaristo Ceular Folk, procedente
del X Batalli5n de Ametralladoras,
pase destinado al XXIV Cuerpo de
Ejército, efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico q, V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.- He tenido
a bien disponer que el sargento de
Infantería de MILICIAS don Vi
cente Miguel Díez, del II Cuerpo
de Ejército, pase destinado a lag
órchnes del Comandante del Giupo
de Ejércitos de la zona Centro-Sur,
incor:oránclose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par.
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a v. E. para su cono
eirniento y cumnglimiEnto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Pade
cido error en la relación de des
tinos Que sigue a la orden circu
lar ,ními. 14.164, de 23 de julio ac
tual (D. O. núm. 191), he resuel
to quede sin efecto el que se ad
judica al auxiliar facultativo se
snindo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Manuel Guillén Ber
nal, confirmado en el Batallón de
Obras y Fortificación núm. 13,
quien continuará en su actual des
tino de 19 Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, Para la asistencia
al personal de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el practicante provi
sional de Farmacia Militar don
José Catalá Vives, de la Clínica
núm. 14 de la Agrupación Hos
pitalaria de Barcelona, pase des
tinado al Depósito de Medica
mentos del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército
y armeros provisionales que a
continuación se relacionan, que
empieza con D. Benito Gómez
Oliveras y termina con D. José
Senís Almela, pasen a servir los
destinos que se indican, efectuan
do su incorporación con arrr-lo
a la orden circular de 14 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 41,
página 499, columna primera).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QtTE SE CITA
Al XXIV Cuerpo de Ejército
Maestro armero, asimilado a
mayor, D. Benito Gómez Olive
ras, de la Defensa de Costas.
Otro, D. Manuel Elices Casa
rreales, del Batallón de Transpor
te Hipomóvil núm. 3.
,Otro, asimilado a teniente, don
Florencio Bejarano Blázquez, del
Batallón de Ametralladoras de la
Defensa de Costas (rectificación
a la orden circular núm. 11.995,
de 29 de junio último (D. O. nú
mero 163).
Otro, D. Antonio Rodríguez Es
calona, del C. R. E. A. núm. 1.
Otro, D. Luis Sisó Benedí, íd.
Otro, D. José Pascual Ramón,
ídem,
Otro, D. Vicente Climent Vila,
del Batallón de Ametrallado
ras "B".
Otro, D. Mnriano Guilemany
Valls, del Batallón de Ametralla
doras del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, a Pascual Poch Montalát
del Batallón de Ametralladoras
núm. 12.
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Otro, D. Pedro Gil Sostres, del
Parque de Artillería del Ejército
del Este.
Otro, D. José Caplliure Gime
no, del Parque de Artillería de
Barcelona.
Otro, D. Juan Cuscó Negre, íd.
Otro, don Vicente Calatayud
Montolíu, ídem.
Otro, D. Francisco Pinilla Mo
ral, de la 95 Brigada Mixta (di
suelta).
Otro, D. Felipe Vega Nistal, íd.
Otro, D. Santos Iiiigo Gutié
rrez, ídem.
Armero provisional, D. Fran
cisco Mora González. del Parque
de Artillería del Ejército del
Este.
Otro, D. Angel Villegas Cres
DO, del Parque de Artillería de
Barcelona.
Al Parque de Artillería de Barce
lona
'Maestro armero, asimilado a
teniente, D. Tomás Sánchez Gar
cía, de la Agrupación Norte de
Defensa de Costas.
Al C. O. P. A. núm. 1
Maestro ajustador, asimilado a
teniente, D. Juan Navarro Vila,
del Regimiento de Artillería de
Costa núm. 3 (rectificación a la
orden circular núm. 12.756, de 9
de jul4o próximo pasado (D. O.
núm. 173).
Al XII Cuerpo de Ejército (vara
tel segundo Grupo de Obuses 11,5)
Maestro ajustador, asimilado a
teniente, D. Pedro Betrán Rufás,
ldel Parque de Artillería del Ejér
cito del Este.
Al Parque de Artillería del E1--
cito del Este
Maestro ajustador, D. Ginés
-Ruiz Fernández, del segundo Gru
po de Obuses 11,5 del XII Cuer
po de Ejército.
Para el Batallón de Transwrte
Hipomóvil núm. 3
Auxiliar de obras y talleres,
-asimilado a teniente, D. Antonio
Fusté Giné, del Centro de Reser
va y Especialización de Artille
-ría núm. 1.
Otro, D. Pedro Izcara Rubio,
ídem.
Otro, D. Juan Groset Riera, del
Parque de Artillería de Barce
lona.
_Para el Parque Central Automó
vil del Ejército núm. 2
Auxiliar de obras y talleres,
asimilado a teniente, D. José Bra
vo Torres, del Parque Central
del Ejército (confirmación).
Otro, D. Pedro Grande -Herre
ro, ídem (confirmación).
Otro, asimilado a capitán, don
José Senís Almela, ídem (confir
mación).
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.794
Circular. Excmo. Sr.. He tenido a
bien disponer que I 3 soldados de SA
NIDAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, pertenecientes al
tercer Centro de instrucción y Reser
va de dicho Cuerpo, pasen destinados
al séptimo Batallón de Etapas', para
prestar .servicics en calidad de prac
ticantes de Medicina, causando afta
en la ex,pr¿sada Unidad y baja en el
Centro de prccedena a partir de la
revista de Comisario del próximo mes
de a2osto e inconyorándose con ur
crencia.
ccinunico a V. E. para su 0a
m:cimiento y cumplimiento. Barce•




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jaime García R(..scli.
D. José Grau Ciurz.n.a.
D. José María Alvarez Ribero.
P. José Rifá
Barcelona, 31 julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.795
Circular. Excmo. Sr.: He resuene
destinar a- lgs foctores ferroviarios
D. Antonio15•esma López y D. Enri
1rue Massa Dalemos, a las órdenes d.(
la Dirección de Transportes Ferrovia
rHs, ccm la asimilación de teniente,
por el ti.,mpo de duración de la ac
tual camnaña, inco.rorándose con
ur;encia..
Lo comunica a V E. para su co
nocimien'o y curr,-: iinient.o. Barce






Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo precePtuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los veintiún
comprendidos en la siguiente re
lación. que empieza con el mayor
de Infantería D. Máximo Muñoz
López v termina con el sargento
de Sanidad D. Mariano Rubio Sán
chez, procedentes de Milicias, en
los empleos en Campaña de las
Armas y Cuerpos que se mencio
nan y con la antigüedad que se
indica, Dor el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA,
INFANTERIA
Mayor
D. Máximo Muñoz López, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
TenientQs
D. Francisco Fernández García,
con la de 31 diciembre 1936.
D. José Luis de León Matas, con
la misma.
D. Ramón Frutos Sánchez, con
la de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Carlos de la Fuente Pérez,
con la de 1 abril 1937.
D. Remigio Pepio Blanch, con
la de 1 septiembre 1937.
ARTILLERIA
Capitanes
D. Antonio Bueno Ferrer, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Rafael Vilarte de Gracia, con
la de 5 febrero 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Fernando Peña Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Sargento
D. Isidro López Panadero, con
la de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Eduardo Azofra Bedate, con
la antigüedad de 12 febrero 1937.
,D. Severino Rodríguez Colias,
con la de 16 junio 1937.
a Adolfo Ortega Albendea, con
la de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Quintín Martín Manso, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Ramón Fernández Carrión,
con la de 10 enero 1937.
Sargentos
D. Bautista Bernabeu Juan, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Fernando Camps Siria, con
la misma.
D. José Antonio Suárez Campa,
con la de 12 junio 1937.
D. Alvaro de la Fuente Pineda,
con la de 14 junio 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Leopoldo Jara Martínez, con
la antigüedad de 1 mayo 1937.
D. Mariano Rubio Sánchez, con
la de 13 julio 1937.
Barcelona, 29 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.797
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo ,preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los quince
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comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
de Infantería D. José Baquero
Berges y termina con el tenien
te de Sanidad D. Manuel Martínez
Pareja, procedentes de Milicias,
en los empleos en Campaña de
las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN nTTE SP. CITA
INFANTERLA
Mayor
D. José Baquero Berges, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
Capitanes
D. Isidoro Esteban Martínez,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Luciano Otero Priego, con
la de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Juan Bravo Palomero, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Cabello Porras,
con la de 1 enero 1937.
D. Miguel Prieto Terencio, con
la misma.
D. Ceferino Alaminos Sánchez,
con la de 1 febrero 1937.
D. Antonio Sánchez Rico, con
la de 2 abril 1937.
D. José Ferraz Moreno, con la
de 20 junio 1937.
D. Marcelino Arre González,
con la de 1 julio 1937.
Sargento
D. Manuel Gonzá1e7 Márouez,
con la de 25 enero 1937.
ARTILLERIA
Sargento
D. Antonio Loché Rodríguez,




D. Antonio Lizaso Unanue, con
la antigüedad de 1 agosto 1937.
Sargento
D. José Bartol Miguel, con la
de 25 enero 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Manuel Martínez Pareja, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
Barcelona, 30 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.798
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los noventa y
ocho comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. José Díaz
Anés y termina con el sargento
del Cuerpo de Tren D. Ernesto
Carreras Lluch, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. José Díaz Anés, con la an
tigüedad de 12 enero 1937.
D. Emilio Lino Balagué, con la
misma.
Capitanes
D. Serafín Adell Asensio, con
la de 12 enero de 1937.
D. Enrique Collado Rodríguez,
con la misma.
D. César Rodríguez Alvarez,
con la misma.
D. Andrés Alsina Campllojich,
con la de 20 enero 1937.
D. Miguel Paronella Furquet,
con la misma.
Tenientes
D. Alfredo Aguilar Valero, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
D. Francisco Bernabé García,
con la misma.
D. Paulino Díez Sardón, con la
misma.
D. Vicente Espinosa Buendía,
con la misma.
D. Jacinto Garrido Mir, con la
misma.
D. Antonio González Gómez,
con la misma.
D. Santiago Ipas Ipas, con la
misma.
D. Ramón Melich Cervelló, con
la misma.
D. Miguel Miguel García, con
la misma.
D. Vicente Mompó Seguí, con
la misma.
D. Alfonso Moreno Bravo, con
la misma.
D. Sabino Navares Cano, con
la misma.
D. Manuel Trench Cases, con
la misma.
D. José Corcov Surroca, con la
de 20 enero 1937.
D. José María Fortuny Trunas,
con la misma.
D. Manuel Martín Font, con la
misma.
D. Joaquín Planellas Coll, con
la misma.
D. Juan Roldós Planas, con la
misma.
D. Santiago Viladesau Ullas
tres, con la misma.
Sargentos
D. León Carrasco Sanz, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Aguilar Gasea, con la
de 12 enero 1937.
D. Mariano Aguilar Lecha, co
la misma.
D. Rafael Albiol Artigas, con
la misma.
D. Julio Alvarez García, con la
misma.
D. Ramón Barrachina Esco
rihuela, con la misma.
D. Amadeo Bassols Noguer,
con la misma.
D. Luis Canals Esteve, con la
misma.
D. Juan Colomer Capdaygua,
con la misma.
D. Leoncio Edo Campos, con
la misma.
D. Martín Enfedaque Catalán,
con la misma.
D. José Esparó Padrals, con la
misma.
D. Juan Estrada Rivera, con
la misma.
D. Juan Frigolé Dorca, con la
misma.
D. Emilio García Boada, con la
misma.
D. Juan Hernández Arnaldos„
con la misma.
D. Luis Hernández Escamilla,
con la misma.
D. Jaime Iborra Armengol, con
la misma.
D. Salvador Jerez Pedrero, con
la misma.
D. Nicolás Lizaga Bonet, con la
misma.
D. Angel Lostal Pérez, con la
misma.
D. Vicente Lloret Carrera, con
la misma.
D. Elías Martín López, con la.
misma.
D. Joaquín Salvador Urrera,
con la misma.
D. Antonio Otín Sopena, con la
misma.
D. Antonio Plana Barberán, con
la misma.
D. Vicente Pascual Martín, con
la misma.
D. Pedro Pastor Quer, con la
misma.
D. Pedro Pujol Sellas, con la.
misma.
D. Miguel Ramón Cervera, con
la misma. ,
ID. Juan Ramón Colomé, con la
misma.
D. Joaquín Ramos Redó, con la
misma.
D. Pedro Riba Prats, con la
misma.
D. Herminio Rodríguez Ribera,
con la misma.
D. Emilio Serrano Omedes, con
la misma.
D. Antonio Solé Boada, con la
misma.
D. Andrés Traveset Agell, con
la misma.
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D. Manuel Benteo Flores, con
la misma.
D. José Atanasio Moreno, con
la de 20 enero 1937.
D. Felipe Busquets Cornell, con
la misma.
D. Andrés Cama Cruañes, con
la misma.
D. Juan Casademont Salamía,
con la misma.
D. Juan Cusí Guisset, con la
misma.
D. Ramón Martínez Sarrión, con
la misma.
D. Pedro Puig Badruna, con la
misma.
D. Emiliano Redón Belmonte,
con la misma.
D. Hilario Reolid Valcárcel, con
la misma.
D. Pedro Sans Mariet, cop la
misma.
D. Jesús Sola Galera, con la
misma.
D. Fernando Moixet Tornabell,
con la misma.
D. Lorenzo Ullastres Alberti,
con la misma.




D. Gregorio Cajas Velada, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
D. José Picot Clemente, con la
misma.
D. Gabriel Serra Murillo, con
la misma.
D. José Ben Piñana, con la
de 20 enero 1937.
Sargentos
D. José Ferrer Izquierdo, con
la de 12 enero 1937.
D. Jaime Jimeno Vicent, con la
misma.
D. Francisco Montolíu Martí
nez, con la misma.
D. Juan Morata González, con
la misma.
D. Isidro Padrós Puig, con la
misma.




D. Pascual Bolsa Montanes, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Antonio Johera Sabater, c,.9n
la de 12 enero 1937.
D. Salvador Gispert Pey, con la
de 20 enero 1937.
Sargentos
D. Juan Durán Muntané, con la
de 12 enero 1937.
D. José Miró Solanes, con la
misma.




D. Enrique Alegri Alegri, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
Sargentos
D. Manuel Borrás Piensa, con
la de 12 enero 1937.




D. Ernesto Carreras Lluch. con
la antigüedad de 12 enero 1937.
Barcelona, 30 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.799
Circular, Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los ciento cua
renta y siete comprendidos en la
siguiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería don
Antonio Valero _Azuilar y termi
na con el teniente de Sanidad don
Francisco Subirats Lleixa, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en Campaña deS Arma y Cuerpo
que se señala y con la antigüedad
aue se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Antonio Valero Aguilar, con
la antigüedad de 12 enero 1937.
D. Juan Campoy Sánchez, con
la misma.
D. Domingo Belmonte Clarés,
con la misma.
D. Federico Martínez Pérez, con
la misma.
Capitanes
D. Francisco Vilaubi Bonavila,
con la de 12 enero 1937.
D. Félix Orcoz Villa, con la
misma.
D. Francisco Sánchez García,
con la misma.
D. Simón Horta Iranzo, con la
misma.
D. Francisco Tolmo Ijopis, con
la misma.
D. Miguel Gurupegui U7zainqui,
con la misma.
D. Miguel González Espada, con
la misma.
D. David Lamelas Armesto, con
la misma.
D. Luciano Navarro Alegre, con
la misma.
D. Valentín Navarro Pagán, con
la misma.
D. Eduardo Amigo Méndez, con
la misma.




D. Jacobo Cerezo Lozano, con la
12 enero 1937.
D. José María Tapias Romero,
con la misma.
D. Valentín Gil-Cuartero Mateo,
con la misma.
D. Juan Ruiz Guirao, con la mis
ma.
D. Justo Arribas Murillo, con la
misma.
D. Jesús López Digón, con la
misma.
D. Félix Carrere Cortés, con la
misma.
D. Francisco Pardillo Iranzo,
con la misma.
D. Alfredo Vilanova Solané, con
la misma.
D. Germinal Sáez Castelló, con
la misma.
D. Antonio 3,1estres Ibars, con
la misma.
D. Federico Simón Cárcel, con
la misma.
D. Ricardo Mari Jorba, con la
misma.
D. Rafael Siles Gil, con la mis
ma.
D. Zacarías Parcerisa Musoll,.
con la misma.
D. Ramón Buil Arques, con la
misma.
D. Marcial García Alba, con la..
misma.
D. José Quílez Izquierdo, con
la misma.
D. Teodoro Sanz Gómez, con la
misma.
D. Enrique Amayas Andrés, con
la misma.
D. José Canales Cruellas, con
la misma.
D. Jesús Andrés Herrera, con
la misma.
D. Manuel Fernández Hermo,
con la misma.
D. Santiago Pérez Garés, con
la misma.
D. Teodoro Mola González, con
la misma.
D. Manuel Giménez Salinas, con
la misma.
D. Gregorio Marquina Velilla,
con la misma.
D. Víctor Pérez Sánchez. con
la misma.
D. Luis García Viñales, con la
misma.
D. Tomás Landívar Nieto, con
la misma.
D. Isidro Andréu Vendrell, con
la misma.
Sargentos
D. Emilio Travé Ibáñez, con la
de 12 enero 1937.
D. Andrés García Martínez, con
la misma.
D. Francisco Cacho Lapena, con
la misma.
D. Blas Moliner Huguet, con la
misma.
D. Andrés Aurensanz Anó, con
la misma.
D. Benito Gil Garcés, con la.
misma.
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D. Domingo Gabal Mella, con
la misma.
D. José Gil Bautista, con la
misma.
D. Manuel Fernández Martínez,
con la misma.
D. José Romanos Villa, con la
misma.
D. Vicente Cabellú Gimeno, con
la misma.
D. Francisco Esquerra Serrate,
con la misma.
D. Albino Arrufat Antolín, con
la misma.
D. José Mortes Hernández, con
la misma.
D. José Latorre Pascual, con
la misma.
D. Juan Pallarés Ric, con la
misma.
D. Ezequiel Hurtado Gómez,
con la misma.
D. Ignacio Albéniz Arrieta, con
la misma.
D. Miguel Bayés Adesini, con
la misma.
D. José Fillola Maza, con la
misma.
D. José Cervero Modesto, con
la misma.
D. Miguel Salvador Ayala, con
la misma.
D. Domingo Flores Simón, con
la misma.
D. Pascual Rosell Oros, con la
misma.
D. Ramón Sesé Mur, con la
misma.
D. Mateo Rodó Vidal, con la
misma.
D. Guillermo Murillo Ibars, con
la misma.
D. José Forneguera Benedico,
con la misma.
D. Fulgencio Elviro Suberbiola,
con la misma.
D. José Corbera Tristany, con
la misma.
D. Félix Castellá Zapater, con
la misma.
D. Fidel González Ruiz, con la
misma.
D. Francisco Martínez Sola, con
la misma.
D. Francisco Barberá Costafre
da. con la misma.
D. Domino Esteban Santiago,
con la misma.
D. Antonio Mariano Agulló, con
la misma.
D. José María Gimeno Pérez,
con la misma.
D. José Millera Cardona, con la
misma.
D. Marcial González Gómez, con
la misma.
D. Tomás Blasco Martín, con la
misma
D. José Alonso Montané, con
la misma.
D. Francisco Emperador PDbla
dor, con la misma.
D. José Piñol Gumá, con la
misma.
D. Felipe Carballa Banegas, con
la misma.
•
D. Alejandro Salvador Cavero,
con la misma.
D. José Miña Martí, con la
misma.
D. Mariano Sesé Félez, con la
misma.
D. Emilio Cases Belles, con la
misma.
D. Jacinto Millera Gratal, con
la misma.
D. José Llopis Matilde, con la
misma.
D. Inocencio Artajona Sánchez,
con la misma.
D. Vicente Soldevila Capdevila,
con la misma.
D. Eduardo Sanz Espallargas,
con la misma.
D. Jacinto Parrot Canudo,
con la misma.
D. Manuel Villanueva Lérida,
con la misma.
D. Marcial Bañón Sánchez, con
la misma.
D. Juan Capella Costa, con la
misma.
D. Nicanor Franco Sebastián,
con la misma.
D. Pedro Mauri Curto, con la
misma.
D. Olegario Piquer Pérez, con
la misma.
D. Dionisio García Antór..., .con
la misma.
D. Antonio Lacasa Sanagni.stín,
con la misma.
D. Antonio García Alonso, con
la misma.
T). José Aracil Candelas, con la
mig/T1P
D. Manuel Caldú Ortiz, con la
mi sm.a
D. G-erardo Vélez Simonena,
con la misma.
T). Andrés Pérez Morón, con la
mi
Manuel Núñez López. con la
mi-mn.
rrpncisco Montamv Mir, con
la rn.iS" "
T). Julio Rovira Martí, ron la.
D. Pnceual Lónez Lóre< con
Pndro T..lahi Arszullós, con
la •ic--.1q.
D. micrnel Contador Cosos, con
la Ynigynn..
n Antonio Vera Vera, con la
misma
.Tosé Condal Naves, con la
mi sm
D. 11/4510.-uel Cerezo Li72sza, con
19 rn;0,-n.
11/Tn riaT10 Pérez Sánchez, con
la vn;c,Tna.
T). Benito Lambea Teiel, con la
rnisms.
D. -Rocen& Ronavila Peguero
les. con la misma.
D. Juan Giménez García, con
la misma.





D. Francisco Pernau Tubau,
con la antigüedad de 12 enero
1937.
Tenientes
D. Blas Yuste Casteller, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Mariano Gracia Ruiz, con la
misma.
D. Angel Sanfidel Caverol, con
la de 12 enero 1937.
D. Antonio Clavero Murillo, con
la misma.
Sargentos
D. Francisco Carnés Riquelme,
con la de 12 enero 1937.
D. Ramón Murt Gual, con la
misma.
D. Eudaldo Sarrasolsas Batllé,
con la misma.
D. Luis Ferrán Salonis, con la
misma.
D. Rafael Zaurín Lanuza con
la misma.




D. Luis Cara Sabio, con la an
tigüedad de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Salvador Tena García, cor
la de 12 enero 1937.
D. Macario Sorribas Lafarga,
con la misma.
Sargentos
D. Antonio Roselló Roig, con
la de 12 enero 1937.




D. Vicente Nácher Subirats,
con la antigüedad de 12 enero
1937.




D. Francisco Subirats Lleixa,
ron la antigüedad de 12 enero
1937.
Barcelona, 30 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.800
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo precentuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los catorce
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el capi
tán de Infantería D. Francisco
Edo Edo v termina con el sargento
de Ingenieros D. José Ricou Sa
leuy, procedentes de Milicias, en
los empleos en Campaña de las
Armas que se señalan_ v con la
-D. O. NUM. 199 DOMINGO, 7 DE AGOSTO
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERLA.
Capitán
D. Francisco Edo Edo, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Andrés Alvarez Menéndez,
,con la de 2 enero 1937.
D. Ricardo Zapata Sánchez, con
la de 12 enero 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Ramón Subias Canudo, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Ramón Lisa Subias, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Esteban López Jiménez, con
la de 12 enero 1937.
Sargentos
D. José Alonso González, con la
de 12 enero 1937.
D. José Claver Arcal, con la
misma.
D. José Doménech Cervelló, con
la misma.
D. José Fernández Rodríguez,
con la misma.
D. Isauro González Prada, con
la misma.
D. José Nicolás Pellicer, con la
mism.a,.
D. Román Piqué Marín, con la
misma.
D. José Ricou Saleuy, con la
misma.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.801
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 9.650, de
27 de mayo último (D. O. núme
ro 134). en la aue figura el capi
tán de INFANTERIA D. Francis
co Pascual Abad (desaparecido en
campaña), se entienda rectificada
en el sentido de que el verdadero
nombre del mismo es D. Rufino
Pascual Abad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el empleo en
campafía que se ,.?x!-)resa, para, Carros
de Combate, por el tiempo de dura
ción de la mismA, al personal que
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figura en la siguiente relación que
empieza con D. Santiage Tortosa Ca
nales y termina con D. José Bernal
Gallego, asignándolos la antigüedad
que a cada uno se indica y conti
nuando en 1/4511s actuales destinos. Es
tos empleos se conceden para la men
cionada especialidad, y al causar ba
ja en la misma, los interE:sados §se
reintegrarán a sus •espectivas esca
las del Ejército active con el mismo
empleo y antigüedad que figuren en
ellas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienta y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Santiago Tortosa, Canales, con la
antigüedad de 1 julio 1938.
D. Angel Leira b la Peña, con la
de 3 diciembre 1937.
D. José Luis, González Alvares, con
la de 25 marzo 1938.
D. Luis León .mérez, con la de
1 junio 1938.-
D. Pedro García García, con
D. Ponciano Cámara Pérez, con
de 29 marzo 1938.
D. Andrés Vallecillo Sarriá, con
de 10 febrero 1938.
D. Ramón Gómez Cozar, con
de 1 marzo 193-8.
D. Juan Bauista Vt.lasco, con
de 10 febrero 1938.
D. Benito Suárez Alarcón, con
misma.
D. Cecilio Conesa López, con
misma.
D. Servando Guerrero García, con
la de 17 julio 1938.
D. Juan Andreu P, trolanda, con la
de 10 Tebrero, 1938.
D. Pedro Raso González, con la
misma.
D. Angel de la Deliesa García, con
la misma.
D. Francisco Hernández Arévalo,
con la de 1 mayo 1938.
D. Feliciano Fernández Fraga, con
la de 7 mayo 1938.
D. Antonio Naranjo Cortes, con la
de 1.7 julio. 1938.
D. Antonio Enríquez Cano, con la
misma.
D. Manuel Picazo Villena, con la
mi sm
.
D. Luis Fernndz de Manuel, con
la misma.
D. José Marev López., con la misma
D. Antonio Jiménez García, con la
misma.
D. Emilio Díaz Ds,rez, con la mis
ina.
D. Lorenzo Campuzano Langost,
con la misma.
D. Faustino López Herrera, con la
de 10 julio 1938.







D. Angel Virumbrales. Prado, con
la misma.
D. Enrique Nalda N€stares, con la
de 9 mayo 1938.
D. José Ramón Mayans Godina,
con la de 10 marzo 1938.
D. Luis Abad Sorivelle, con la de
16 enero 1938.
D. Petronilo Olgado García, con la
de 24 de septiembre 1937.
D. Lorenzo Casillas Sanchidrián,
con la de 7 mayo 1938.
D. Miguel Gonzáfez Mediondo, con
la misma.
D. Miguel Redondo Montaner, con
la misma.
D. Gonzalo Mont2no Jiménez, con
la misma.
r. Jesús Santiago Pérez, con la
de 3‘) :ramo 1938.
- D. Franco Gómez García, con La
de 1 septiembrt 1937.
D. Mateo Solaeche Bassarrate, con
la ,de 24 julio 1937.
D. Antonio Lujan Garcés, con la
de 21 diciembre 1937.
D. Joaquín Vázqu -z Oliver, con la
de 29 'marzo 1938.
D. Rafael Barrios Vaquero, con la
de 20 abril 1938.
D. Juan Bautista García Campos,
con la de 13 enero 1938.
D. Serafín Gutiérrez Ramírez, con
la de 25 marzo 1938.
D. Faustino Sánchez Potenciano,
con la de 1 enero 1928.
D. Antonio Antequera Ramírez, con
la. de 1 enero 1938.
D. Miguel García García, con la
misma.
D. Tomás Marguúnda López, con
la de 1 abril 1938.
D. Rafael. Vilaplana Fuentes, con
la le 1 septiembre 1937.
D. Rafael Cicilia Casteló, con la
de 1 mayo 1938.
D. Gregorio Chevai.ría Herráiz, con
la le 1 enero 1938.
D. Antonio Ripull Mayor, con la
de 1 mayo 1938.
D. Gregorio Moreno García, con la
de 1 mayo 1938.
D. Manuel Chausa Arosa, con la
de 1. julio 1937.
D. Luis Rodríguez Menor, con la
de 1 julio 1938.
D. Domingo Díaz Terdero Sánchez,
co.n la misma.
D. Baldomero Rabadán Chinarro,
con la de 1 mayo 1937.
D. Luis Basterrechea Arandia, con
la de 1 marzo 1938.
D. Julio Cano Pérez, con la misma
D. Teodoro Gajip,as Ruiz, con la.
de 1 diciembre 1937.
D. José Martínez .Aguilar, con la
de 1 enero 1938.
•
Tenientes
D. Carlos Jiméppz Bedel, con la
de 14 abril 1938.
D. Damián Mejuto Martínez, con
la d.- 1 julio 1937.
D. Emilio Pombo Cabo, con la mis
ma.
D. Félix Carbajosa González, con
la de 30 marzo 1918.
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D. Juan M. .Nlaroto Guzmán, con
la de 1 marzo 1938.
D. Antonio Andreu López, con la
de 8 noviembre 1937.
D. Francisco F:steban Martín, con
La de 1 julio 1937.
D. Félix Gómez García, con la de
7 mayo 1938.
D. Alfonso Gal.in Lamas, con la
misma.
D. Benedicto García Gil, con la
misma.
ID. Robustiano García Marín, Con
la misma.
D. Martín Sanz Martín, con la de
13 enero 1938.
D. Julio Herrerliela Urdiales, con.
la de 31 octubre 1937.
D. José Richart Llopis, con la de
7 mayo 1938.
D. Emilio Pascual Rubio, con la
misma.
ID. Antonio Rocamora Bernabieu,
con la de 31 octubre 1937.
D. Santos Gonzá:ez Medina, con la
de 2 febrero 1938.
D. Estanislao M. Franco, con la
de 12 abril 1937.
D. José Sánchez López, con la de
21 septiembre 1937.
D. José García Castillejos, con la
de 24 julio 1937.
D. Julián Hernández Sanz, con la
de 2 febrero 1938.
D. Hernán Cortés Ripoll, con la de
21 abril 1937.
D. Félix Ardura Romo, con la de
1 julio 1937.
D. Félix Mointero Manzano, con
la misma.
D. Segundo Martín Vázquez, con
la de 1 agosto 1937.
D. Antonio Domenech Llorens, con
la de 1 julio .1937.
D. Tomás Criado Rodríguez, con la
de 2 febrero 1938.
D. José Catalá Brú, con la de 7
mayo 1938.
D. Aurelio Rodríniez González, con
la de 7 mayo 1938.
D. Ginés Macía Duián, con la de
16 marzo 1938.
D. Justiniano Muñoz Serrano, con
la de 22 enero 193e:.
D. Angel Bellever Bayona, con la
de 21 septiembre 1937.
D. Fausto Lerma. Serrano, con .la
de 1 enero 1938.
D. Constantino Bricefío Sebastián,
con la misma.
D. Manuel Gandarillas Elguera, con
la de 1 junio 1938
D. Lorenzo Marcos Díez, con la de
1 septiembre 1937.
11 Ginés Simón limero, con la (11
1 julio 1937.
D. Antonio Camacho Colón, con la
de 10 febrero 1938.
D. Carlos Pintado Garrido, con la
de 17 julio 1938.
D. Juan Envernón Márquez, con
la misma.
D. Martín Navarro Invernón, con
la misma.
D. Amando Roca Hernández, con
la misma.
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ID. Antonio A.ndrino Sánchez, con
la misma.
D. Mario Briones Latorre, con la
misma.
D. Modesto Terol Gómez, con la
misma.
D. Ildefonso González Cano, con
la misma.
D. Angel Expósita I ópez, con la
misma.
D. Florentino Rodríguez Muñoz,
con la misma.
D. Federico Faba García, con la
misma.
D. Virgilio Peralta Martínez, con
la misma.
D. José Mompó Aparisi, con la
misma.
D. Enrique Espinesa Pérez, con la
de 1 junio 1938.
D. Adolfo de L'acas Ruiz, con la
de 24 septiembre 193'1".
D. Justo Ruiz Salas, con la de 13
enero 1938.
D. Dionisio Bravo S;vit, con la de
29 septiembre 1937.
D. Antonio Gonzalo Masalles, con
la de 7 mayo 1938.
D. Francisco Díaz Martín, con la
de 13 enero 1938.
D. Juan José García González, con
la de 29 marzo 1938.
D. Francisco Yague López, con la
d,- 24 septiembre 1937
D. Honorato Galera Pérez, con la
de " mayo 1938.
D. Marcos Sesmero Sáez, con la de
10 marzo 1938.
«
D. Félix Piquero Reviejo, con la
de 12 noviembre 192G.
D. Francisco Morales Martín, con
la de 21 julio 1937.
D. Angel Gila Boza con la de 10
noviembre 1937.
D. Agustín °chanclo Bledad, con la
de 10 m-arzo 1938.
D. Domingo Guinda Apestegui, con
la de 7 mayo 1938.
D. Servando Gil Rrclondo, con la
de 10 marzo 1938.
D. Diego Sempere Escaple, con la
de 7 mayo 1938.
D. Ciril-o González Redondo, con la
misma.
D. José Cano Cano, con la de 2
febrero 1938.
D. Vicente Bornes Martín, con la
de 25 marzo 1938.
D. Manu.1 Palacio Urosa, con la
de 29 septiembre 1937..
D. Santiago Hervás García, con la
misma.
D. Juan Ramón Barriopedro San
cho, con la misma.
D. Guillermo Maten Martín, con la
de 30 marzo 1938.
D. José Martínez Espf, con la de
9 abril 1938.
D. Santiago Alarcón Segcvia, Con
la de 7 mayo 1938.
D. José Pintado Lanas, con la de
27 abril 1937.
D. Francisco Iirpta Martín, con la
de 22 enero 1938.
D. Es4eban Audonart Martínez, con
la de 13 enero 1938.
D. Roberto Beltrán Sánchez Go
mez, con la misml.
D. Bonifacio Santos Hernández, con
la de 16 marzo 1933.
D. Fernando Soria García, con la de
30 marzo 1938.
D. Ernesto Navarro Mondrell, con
la de 31 octubre 1937.
D. Félix García Gutiérrez, con la
de 1 enero 1938.
D. Ernesto Doural Campos, con la
de 29 septiembre 1937.
D. Nicolás Ramón Conzález, con la
de 31 octubre 1937.
D. Gabriel Darquistade Garay, con
la de 7 mayo 1938.
D. Adolfo Marcos Hernández, con
la de 13 enero 1933.
D. Santiago FernAndez González.,
con la de 17 julio 199R
D. Arturo San E•lfrasio Vázquez,
con la misma.
D. Manuel Mayo Cano, con la mis
ma.
D. Rafael, Silvestre Pérez, con la
misma.
D. Ignacio Aliaga Esteve, con la
, misma.
D. Esteban Ortig();,a Fernández, con
la misma.
D. Mariano Aguirre Sáiz, con la
misma.
D. Juan Orenes Egea, con la mis
ma,.
D. Narciso Tortosa Canales, con la
misma.
D. Rafael Tudela Portales, con la
misma.
D. Celestino Ben.rúdez Medina, con
la misma.
D. Moisés Ramírez Ballis, con la
misma.
D. Ireneo Bascañana Martínez, con
la misma..
•
D. José Jiménez Ruiz, con la mis
ma.
D. José González Triguero, con la
misma.
D. Juan Bautista krbona Mas, con
la misma.
D. Julio Cubas Tartalu, con la mis
ma.
D. Luis Azcoaga Cebrián, con la
misma.
D. Manuel Gallego Alarilla, con la
misma.
D. Policarpo Salvador García, con
la misma.
D. Ricardo del Amo Muñoz, con la
misma.
D. José Marcos Marcos, con la
misma.
D. José Venero Larrea, con la de
10 marzo 1938.
D. Víctor Navarro; Alber, con la de
1 diciembre 1937.
D. Joaquín Alvarez Mena, con
la de 1 julio 1937.
D. Angel Fernández Alvarez, con
/a misma.
D. Francisco Castro Tomás, con la
misma.
D. Ezequiel Ordae7. Blanco, con
la misma.
D. Joaquín Losa Peña, con la de
31 diciembre 1936.
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D. Rafael Ferntindez Lorenzo, con
la de 24 julio. 1937.
D. Manuel Lorenzo Montalvo, con
la de 30 marzo 1938.
D. Luis Plaza Liñan, con la de
1 octubre 1937.
D. Luis Albricio Gómez, con la de
30 marzo 1938.
D. Julio Zabala A:-torquiza, con la
.•zie 28 marzo 1937.
D. Eduardo GaUana Sive, con-la de
1 enero 19.38.
D. Vidente Ttrrio Lelgado, -.con la
; ina .
• .1). Cipriano Pinles Lecaussan,
la de 1 marzo 1933.
D. Juan Calpena tíaz, con la de
1 septiembre 1938.
D. Oscar Zorrilla Jiménez, con la
de 1 enero 1938.
D. Antonio Fu,--:itterD Navarro, .eon
la de 1 julio 1937.
D. Lorenzo Montero Baeza, con la
de 1 mayo 1938.
D. Isidoro Tierna del Amo, con la
de 1 septiembre 11.),27•
D. Juan -Pérez Escolano, con la de
1 enero 1938.
D. Lorenzo Saura 'urges, z..on la
misma.
: Aif nst'. F,:ien( u' Palacio ron
la de 1 julio 1937.
D. Ildefonso ROS9. Guerra, con la
i a .
D. Félix Varg.a INJoreno, con la de
1 enero 1938.
D. José Gómez l'ernánd-ez, con la
d 1 julio 1937.
D. Pablo Gómez Pérez, con la mis
ma.
D. Antonio Pérez Pajuelo, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Fernando Lista Herranz, con la
de 1 abril 1937.
D. Julián Sevilla Perales, con la
de 1 marzo 1937.
D. Cristóbal Gomáriz Egea, con la
de 1 marzo 1938.
D. Alejandro Molinero Bermúdez,
'Con la misma.
D. Florentino del Pollo Moreno, con
la misma.
D. Gerardo López; SErrano, con la
de 1 julio 1937.
D. Joaquín Villalón Ramírez, icon
la misma.
D. Ramón García Palazón, con la
de 1 enero 1928.
D. Francisca García Ausejo, con la
de 1 marzo 1938.
D. José Díaz *Claro, con la misma.
•
D. Falai° Valencia Redondo, con la.
misma.
D. Abelardo Gil Martínez, crm la
misma.
D. Ubaldo Villar 'Escribano, con la
misma.
.D. Manuel Peñaranda Maravilla,
con. la misma.
D. Santos Benito Calza, con la mis
ma.
D. Anastasio Moya Alvarez, con la
misma.
D. Ramón Gama Palazón, con la.
de 1 enero 1938..
D. A.ntanio López Barrios, con la
de 1 marzo 1938.
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D. Manuel Mateas Calvo, con la de
1 junio 1937.
D. Miguel Rico 1\lovergues, con la
de.' 1 julio 1937..
D. Modesto Litleira Roig, con la
de 1 mayo 1936.
D. Arturo, Mora Vives, con la de
1 mayo 1938.
D. Miguel Juan Pérez, con la de
1 junio 1937.
D. ,Marcelino Arranz Tomás, con la
misma.
D. Julián Sanz Ciiazo, con la de
1 julio 1937.
D. Pedro Mira Ric,N, con la de 1
marzo 1938.
D. Pablo Encabo Riagua, con la
misma.
D. Antonio Ruiz Hernández, con
la misma.
D. Pablo García Corrochano, con
la misma.
D. Ginés Avellá,n Mayor, con la de
1 julio_ 1937.
D. Fernandp Ramos Arévalo, con la
misma.
D. Pedro Menénil.z Delgado, con la
de 1 marzo 1938.
D. José María Durán. Marimbaldo,
con la de 1 enero
D. César Mateo :Martín, con la de
1 marzo 1938.
D. Joaquín Vi-ntosa Sánchez,' con
la de 1.abril 1937.
D. Pedro Avenan Pastor, con la de
1 mayo 1938.
D. Juan Hernández Peregrino, con
la misma.
D. Fernando Alcantarilla Benito,
con la de 1 marzo 1928
D. Hermenegildo Morales Pastor,
con la misma.
D. Antonio Hidalgo Mateas, con la
misma.
D. Zacarías EcLezarra Mendigoe
chea, con' la misma.
D. Gabriel Garrido Sampedro, con
la misma.
D. Vidal Zausa Medran°, con la
misma.
D. Modesta Basi_erra Moreno; con
la misma.
D. Juan Sans,,,bastián Alm'aechea,
con la misma.
D. Angel Martínez Marudi, con la
misma.
D. Angel Arana TTnibasun, con la
misma.
D. Leancio Ozcaris Merino, con la
misma.
D. Maximiano ikbad Gil, con la
misma.
D. Cayetano Mani:i Mora, con la
de 1 mayo 1938.
D. Gracián Rcdriguez Jiménez, con
la de 1 marzo 1938.
D. Juan García Pérez, con la de
1 diciembre 1937.
D. Antonio Fernández Lablanca,
con la de 1 mayo )938.
D. Marcelino Chao Martínez, con
la .de 1 diciembre 1937.
D. Juan' Hernández Peregrino, con
la clg 1 mayo 1938.
D. Millán Millán Rcdríguez, con la
D. Manuel Moreno Galleo, con la
de 1 julio 1937.
Asimilados a teniente
D. Isidoro Arribas Díaz, con la
de 1 julio 1937.
D. Rafael Márquez Valle, con la
mima.
Capitanes
D. Quintiliano P-agado Ruiz, con
la de 1 marzo 1938
D. Eloy Fernández Ramírez, con
la misma.
Teniente
D. José Bernal Gallego, con la de
1 enero 1938.




Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien. disponer (pie el teniente de
INFANTEdRIA en campaña, prece
dente de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3, D. Carlos Uribe Vallz,,
del Cuadro Eventual del XX Cuer
po de Ejército, rase á la situación
de procesado en Valencia, en las
condiciones que determina el artículo
noveno del decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. mírn. 207), sur
tiendo efectos aaniipistrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia de 24 del coiriente, dandc
cuenta de haber declarado, con ca
ráctrr provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir de la
citada fecha y con residencia en Ali
cante, al sargento de INFANTERIA
D. Antonio de G.5a Zarco, proceden.
te de la 96 Brigada Arixta, he resuel
to aprobar dicha determinación, r-.)01
hallarse comprendido en las Instrue
dones aprobadas por t)rden de 5 de
junio de 1905 C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Earce






Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propueta elevada a
favor del capitán d- CARABINER/',S
D. Julio Temás Bermejo, este Minis
,
500
terio ha resuelto c.)ncederle la Me
dalla del Deber, corno recompensa a
su distinguida actuación duran'e la
actual campaña y llenar las condi
ciones determinad -ts en la norma sex.
ta de la orden circular núm. 7.002
de 24 de abril último (D. O. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi-nto y cumfflimento. Barce




Circular. Excmo. Si.: He re:melte
conceder al mayor de INFANTERIA
en cairraña D. David Antuña Suárez
la Medalla de Sulriffientos por la
Patria (honorífica), por haber resul
tado herido en acciéln de guerra y lle
nar las condiciones determinadas en
la norma 19, apartado a) de las dic
tadas Dor orden cp-rular núm. 7.0012
de 24, de abril último (D. O. núme
ro 101).
Lo comunico a V E. para su co
nocimien'o y cumDlimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr... He resuelto
conceder al tenilinte de INFANTE
RIA en campaña don Antonio Palla
r& Leciñena !a, Medalla de Sufri
mientos por la Patria (honorífica)
por haber resultado herido en. acciór
de guerra y deaar las condiciones
determinadas en la norma 13, aparta
do a) de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril -últi
mo (D. O. núm. 10)).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la Mechlla de Sufrimientos
por la Patria al teniente médico
provisional D. Fernando Sancho Fo
noll, por haber rEsultado herido en
actos del servicio relacionados con la
actual campaña y llEnar las condi
ciones determina-clac: en la norma 13,
apartado a), de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. Liúm. 101).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. Excaio. Sr.: De coniormi.
dad con las propuestar, formuladas
a favor d los tenientes que figuran
en la siguiente relación, que prin
cipia con D. José Barcelona Cau
sapié y termina con D. Antanio Al
cantu Torivió, por tste Ministerio
se ha resuelto conceder a los inte
iesados el empleo de capitán de s'y.
respecivas Armas y Escalas, como
premio a su distinguida actuación
en diversas opt.raciones de guerra
durante la actual campaña, asignán.
doles en su nueva categoría la ant;
güeciad de 22 de abril último, según
dispone la norma octava transitoria
de las aprobadas Dor orden circular
núm. 7.002, fla 24 del mismo mes
(D. O. núm. 101), quedando cancela
dos con esta recom:ensa todos los
méritos contraídos por loz. int2resados
hasta el 22 de abril primeramt-mte ci
112.1 .
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará- la
antigüedad de la fecha de su falleci.
miento o desapa,aeión.
Se considerará nulo y sin ningún
valor el ascenso de aquéllos que en
primero de abril del corriente año no
ostentasen el ea-roleo efectivo de te
niente, debiendo las autoridades mili
tares ,correspondientes o los jefes de los
interesados dar ..uenta inmediata a
esta Subsecretaría del error padecido
para la debida re-2tifica.ción y otorga
miento del Empleo que en justicia les
corresponda.
Lo comunico a. V. E. para su cono
citnieno y e umr.glimiento. Baree:o•




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTEETA
A capitán en campaña (Procedente
de Milicias)
Tenientes
D. Jose Barcelona Causapié, 'del
III Cuerpo de Ejército.
D. Arturo García Manzano, del mis
mo (Sección Información).
D. José Meiras Castellanos, del Ba
tallón Disciplinario núm. 1.
D. Julián Rozadillas Torres, de la
19 Brigada Mixta, 18 División (Cen
tro).
D. Rafael Maeso Torrejón, de la 26
Brigada Mixta, Drimera División..
D. Alejandro Vrardor Otero, de la
misma.
D. Francisco López Casas, de la 36
Brigada Mixta.
D. Mauro Velasco Quevedo, de la
misma.
D. Luis Carrero Martínez, de la 66
Brigada Mixta.
D. Benjamín Sánchez Rodríguez, de
la misma.
D. Teodoro Bueno Herrera, de la
misma.
D. Rafael Arcos Hervias. de la
misma.
D. Juan Bolea Chafer, de la mis
ma.
D. José Trucha/te Sánchez, de la.
misma.
D. Francisco Vigueras Garralda,.
de. la misma.
D. Camilo Vilaplana Alcaraz, de
la misma.
A capitán de Milicias
D. Cipriano Maravez Fernández, de.
la 36 Brigada Mixta.
D. Santiago García García, de la:
misma.
D. Teófilo -.151ejías Abadín, de la 41
Brigada Mixta.
D. Je!--ús Rodríguez F.chezarreta, de
la 81 Brigada Mixta.
D. Francisco Jaime Vega, de la 55
Brigada Mixta.
D. Fernando Mateo Martín, de la.
misma.
D. Francisco Melero Navarrete, de
la misma.
D. Miguel Navas Alaminos, de la
misma.
D. José Mellado Sánchez, de la mis
ma.
D. Antonio Mendoza Montes, de, la
misma.
D. Nicolás Morente Rodríguez, de
la misma.
D. Juan Miras Miras. de la misma.
D. Santos Ponce Cano, de la mis
nl q .
D. Luis Vizcaíno Esteban, de la
misma.
D. Antonio Rubifío Lozano, de la
m; sma
D. José Segura Nieto, de la. misma.
D. An'onio Cañadas López, de la
85 Brigada Mixta.
.
D. Juan Navas Cabanillas, de la
misma.
A capitán en campaña
Teniente
D. Pedro Miralles Torres, de la 85
Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A capitán en campaña (Procedente
de Milicias)
Tenientes
D. Antonio Alcantu Torivioi, del
Grupo de Tropas de Intendencia dei
XXIII Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm 14.810
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en los empleos
de sargento, teniente y capitán
otorgados por el Jefe del XVIII
Cuerpo de Ejército al personal
que figura en la siguiente rela
ción, que principia con el tenien
te de Milicias D. Paulino Ariño
Guitarte y termina con el de In
genieros D. Carlos Aizaguirre
Farinós, por su distinguido com
portamiento en diversas operacio
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nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía
con lo preceptuado en la norma
octava transitoria de las aproba
das nbr orden circular núm. 7.002,
de 24 de dicho mes (D. O. nú
mero 101), quedando cancelados
con ezta recompensa todos los
méritos contraídos por los intere
sados hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Si alguno de ellos hubiera fa
llecido o desaparecido en acción
de guerra. se le asignará la an
tigüedad de la fecha de su falle
cimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para
FU conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
De la 122 Brigada M:y_ta (27 D;visión)
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de
Capitán
Teniente de Milicias, D Paulino
Ariño Guitarte.
Otro, D. Ezequiel Roch Costa.
INGENIEROS
Confirmación en el empleo de
Teniente
Sargento de Milicias, D. José
Fernández Fernández.
De la 124 Brigada Mixta (27 División)
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de
Sargento
Cabo, D. Pedro Parera Castelá.
Otro, D. Pablo Capdevila Pare
liada.
Otro, D. José Izábal Alaiz.
Otro, D. Leandro Cervera Oli
va.
Otro, D. Domingo Murria Car
nicero.
Otro, D. José Gómez Fernán
dez.
Otro, D. Julián Gallego Ca
rrillo.
De la 38 Brigada Mixta (72 ,')visión)
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de
Capitán
Teniente en Campaña, proce
dente de Milicias, D. Enrique Ra
sero Tarazona.
De la 93 Brigada Mixta (72 División)
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de
Capitán
Teniente en Campaña, D. Mi
guel Esterlich Cerda.
Otro, D. Enrique Galdón Ojeda.
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De la 34 Brigada Mixta (60 División)
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de
Teniente
Sargento, D. Santiago Martínez
Navarro.
Otro, D. Francisco Otto Mas.
De la 213 Brigada Mixta (72 División
INFANTERIA
Confirmación en el empleo de,
Capitán
Teniente, D. Tomás Bellido To
rreE.
De la Comandancia Principal de In•
genieros del XVI 11 Cuerpo de Ejército
INGENIEROS
Confirmación en el empleo de
Capitán
Teniente en Campaña, D. Luis
Ziménez Conrad.
Otro, D. Carlos Aizag,uirre Fa
rinós.
,Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.811
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto, por
este Ministerio se ha resuelto
conceder el empleo de sargento al
cabo de INTENDENCIA D. Ale
jandro Martínez Bello, con des
tino en la Jefatura Comarcal de
Barcelona, y el de cabo al solda
do del mismo Cuerno Eduardo
Grande Díaz, de la Jefatura de
los Servicios de Intendencia, co
mo recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones
de guerra durante la actual cam
paña, asignándoles en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de'
abril último, en armonía con lo
que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
de dicho mes (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos j,-.9n
traídos por los interesados hasta
el 22 de abril primeramente ci
tado.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.








Excmo. Sr.: Dada cuenta de instan
cia, elEvada por el cabo radiotele
grafista, movilizado, José Segura Mo
501
reno, -en so.:citud ctl> ascens-o a auxi
liar alumno de su -specialidad, este
Ministerio, de eanformIdad con io in
formado por la Sección de PerEonal.
y Asesoría Jurídica, ha resuelto na
proo',=.de acceder io solicitado.






Se concede al marinero de primera
con destino In la Flotilla de Vigi
lancia y Defensa Antisubmarina de
Cartagena Antonio Sánchez Muñoz,
la continuación en el servicio por
tres aP.os en segunda campaña vo
luntaria, computables a partir de 2'
de diciembre de 1937, por serle de
n .)no once días, prestados en aguas>
del Africa Occidental y tres meses y
dieciocho días, en virtud de orden
ministerial de 8 de- abril de 1936,
(D. O. núm. 89), debiendo descon
társele la parte proporcional de pri
ma y vestuario no devengada en su
anterior campaña.






Padecido error en la_ orden minis
terial núm. 14.140 de 27 de julio úl
timo (D. O. núm.. 1110), por la que
se concedía ingreso como fogonero
preferente al marinero de segunda
Manuel Rodríguez Hueso, se recti
fica en _el sentido de que su verda
dero nombre es Manuel Ramírez
Hueso.








Circular. Exem-). Sr.: Este Minis
terio, de conformidad con lo informa
do 'por la Intendenc;a General de
Marina e Intervención Central, ha re
suelto declarar con dertcho a dietas
la comisión dei servicio como com
prendidas en el decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. 3115M. 145) desempe
ñada por el coronel de Ingenieros don
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Patricio Rodríguez Roda, durante
quince días en Cartagena y diez en
Valencia, debiendp considerarse en la
cuantía de dobles los diez días en
Valencia, afectando e' importe de di
chas dietas al captíulo primero del
vigente presupuesto.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con :o informado por
la Intendencia General de Marina e
Intervención C-ntrai, ha resuelto de.
clarar con derecho fl dietas reglamen
lañas como comprendidas en el de
crzto de 18 de junio d, 1924 (D. O nñ
mero 145), las comisiones del servi
cio desenr:eñacias pgr el ;personal que
a continuación e reseña y por la du
ración que al re.ni-_ de cada un G se
indica, debiendo afectar el importe
de dichas dietas al capítulo prime
ro del vigente prepuesto.




1,ELAcr()-.. ÚT-F •-;F. CYT
Auxiliares alux...-19s de Artillería
D. Florentino loto Rico, veinte
días en Valencia.
D. Mi_quel Berbn- veinte
días en Valencia.
D. 'Vicente. Mendiola Sahagun,
veinte días en Val,-ncia..
D. Gerardo Rico López, veinte días
en Valencia.





Excmo. Sr.: Ese Ministerio, a pro
puesta de la Jefatura de los, Servicios
Sanitarios de. la Armada, ha tenido
a bien di.ncner que el marinro de
se2.-unda D. Rafael Chirivella
Licenciado en Mediclna y Ciru_(ía.
pase a prestar sus servicios como
m¿dico, iluldando a 1 órcienes de la
misma.








Circular. Excmo. Sr.: Para
atender necesidades de las facto
rías y talleres del Arma de Avia
ción, y con el fin de aprovechar
las aptitudes del personal de ca
bos conductores que posean al
guna de las especialidades de
chapistas, soldadores, fresadores,
torneros, etc., se autoriza el exa
men del personal de esta clase
que prestando servicio en la zona
catalana lo soliciten de la Direc
ción del Material de esta Subse
cretaría.
Los que resulten aprobados con
categoría de oficial o superior,pasarán a prestar servicio a las
fábricas o talleres donde se con
sideren más necesarios, perci
biendo los jornales, pluses y de
más emolumentos correspondien
tes al personal civil de la catego
ría que hayan obtenido en exa
men, conservando, no obstante,
su condición de cabos, y el com
promiso de servicio por igual pla
zo que le correspondería al ha
ber continuado como tales cabos
conductores.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumnlimiento.







Circular. Excmo. Sr.: Desapa
recidas las causas que motivaron
la publicación de la orden circu
lar de 5 de agosto de 1936 ("Ga
ceta de la República" núm. 219,
página 1087, columna segunda),
por la oue se destinaba a diverso
personal al Arma de Aviación, he
resuelto quede sin efecto en lo
que respecta al teniente de Com
plemento D. Julio Camacho Fer
nández Cavada, que causará baja
en la expresada Arma, quedando
a disposición de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra, para asig
nación de nuevo destino en el
Arma de Artillería, que es de la
que procede.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes de Avia
ción D. José Noguerol Carrasco
y D. Manuel Mayo Rodríguez
causen baja en la misma, por ha
llarse en ignorado paradero, sin
perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por
abandono de destino, si a ello hu
biera lugar.
Lo comunico a V. E. para
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su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr. Coma resul
tado de lus exámenes efectuados. en
el Batallón de Transportes núm. 2,
según concuiso convocado por orden
circular núm. 8.269 de 12 de mayo
último (D. 0. n(im. 116), he resuelto
norabrar cabos mecánicos conductd
res eventuales del Arma de Aviación
al personal que a continuación se re
laciona, con la antigüedad de 10 de
julio próximo pasado y efectos ad
ministrativos a parti7 de la revista














































Enrique Pérez .de la Torre.
Lo comunico ,a V. E. para su cono
cimiento y cumnlirnievnto. Barcelo
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